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Bretteville-sur-Odon – Échangeur
des Pépinières
Opération préventive de diagnostic (2018)
Romain Pansiot
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Cette  opération  de  diagnostic  a  été  réalisée  de  part  et  d’autre  du  boulevard
périphérique de Caen (N 814) à hauteur de l’ancienne caserne du Quartier Koenig. Elle a
été initiée par un projet d’échangeur routier se développant sur plus de 12 ha, qui aura
pour but de relier le boulevard périphérique de Caen à l’aéroport de Carpiquet. Deux
concentrations de vestiges archéologiques ont été observées.
2 La première  est  localisée  au sud de la  prescription,  au nord-ouest  du lieu-dit  « Les
Forques/Longbuisson »  où  un  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  par  Hubert
Lepaumier (Inrap, 2017). Cette première concentration se compose de fosses et trous de
poteau  ayant  livré  du  mobilier  datant  du  Néolithique  ancien  sur  une  superficie  de
380 m2.  Elle comporte également une crémation en pleine terre ou en contenant en
matière périssable datant du début de l’Antiquité.
3 Le second espace ayant livré des traces significatives d’occupation est localisé à l’ouest
de la prescription. Il concentre sur environ 2 ha des structures et du mobilier, hors fait
archéologique, datés de la Protohistoire. Parmi les vestiges immobiliers enregistrés, on
dénombre  deux  fours  « en 8 »  de  l’âge  du  Bronze,  un  silo  ayant  livré  des  graines
carbonisées et de la céramique tendance premier âge du Fer, des trous de poteau de
petit  et  de  grand  diamètre,  des  fosses,  dont  une  très  probablement  liée  à  de
l’exploitation  d’argile  de  décalcification,  et  des  fossés.  Aucun  enclos  n’a  pu  être
identifié ; on note cependant une potentielle organisation de l’espace limité par deux
fossés  perpendiculaires,  comprenant  une  zone  d’habitat  au  nord  et  une  zone  de
structures annexes à l’habitat au sud et à l’ouest. Peu de mobilier a été mis au jour au
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sein des structures, ce qui ne permet pas une attribution chronologique sûre de tous les
faits. Un fossé parcellaire gallo-romain a livré un fond de cruche ou d’amphore à pâte
claire et  un second,  peut-être daté de la  même période (au vu de son orientation),
comportait  dans  son  comblement  supérieur  un  rejet  de  crémation  composé  de
fragments de crâne et d’os long humain datés du début de l’âge du Fer.
4 Située environ 100 m au nord des établissements ruraux de la fin de l’âge du Fer de la
Zac de la Maslière (Ghesquière 2014 ; Besnard-Vauterin 2017), la zone sud-est n’a livré
que des fossés parcellaires liés aux fermes gauloises et antiques toutes proches.
5 Malgré la proximité de l’aéroport de Carpiquet et de l’ancienne caserne occupée par les
officiers allemands de la Luftwaffe, les structures datées du second conflit mondial ne
se résument qu’à quatre trous de bombes et la base d’un pylône, disséminés au sein de
l’espace prescrit.
 
Fig. 1 – Structure de combustion de l’âge du Bronze en cours de fouille
Cliché : R. Pansiot (CD 14).
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